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Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis karakteristik lalu lintas meliputi 
volume lalu lintas (V), kecepatan lalu lintas (Vk) dan kepadatan lalu lintas (K) 
terhadap konsentrasi CO serta mempertimbangkan kondisi meteorologi dalam 
kualitas udara roadside selain itu juga mengkaji dan menganalisis pengaruh 
keberadaan pohon pelindung dalam mereduksi CO dengan studi kasus di Jalan 
Prof Hamka dan Jalan Rasuna Said di Kota Padang. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah kajian literatur. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder yang berasal dari jurnal-jurnal terkait. Data sekunder berupa data 
karakteristik lalu lintas, data kondisi meteorologi dan data pohon pelindung yang 
mereduksi CO. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menganalisis 
beberapa aspek, diantaranya karakteristik lalu lintas yang memengaruhi CO, 
faktor meteorologi yang memengaruhi CO dan pohon pelindung yang dapat 
mereduksi CO.  Hasil dari kajian ini menunjukan bahwa karakteristik lalu lintas 
sangat memengaruhi kadar CO pada jalan raya. Tingginya volume kendaraan 
mengakibatkan semakin tinggi pula polusi CO pada udara di sekitar kendaraan 
dan kondisi meterologi seperti suhu, kecepatan angin dan kelembapan udara 
memengaruhi konsentrasi CO di udara roadside. Keberadaan pohon pelindung di 
studi kasus berpengaruh terhadap penurunan konsentrasi CO. Persentase CO 
yang direduksi oleh pohon pelindung di Jl Rasuna Said Kota Padang tertinggi 
ialah 31,8% terhadap Jl Prof. Hamka. memiliki keberagaman. Kemudian 
berdasarkan skoring kemampuan pohon pelindung dalam menyerap gas CO, Jl 
Rasuna Said masuk ke dalam kategori sangat sesuai dengan nilai 88% sedangkan 
untuk Jl Prof Hamka masuk ke dalam kategori kurang sesuai dengan nilai 50%. 
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